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The Conmi-ssi-onts vierls on an i-ntern.itional
oils  .and jats  agleernent
The Commi-ssion of  the  iuropean  Co:nnuniij-es considers  that  .ln
international  agreement on oils  and fats,,,ioulcl  be best  served b,,r a
s,ysten cf  stabi lization  l-evies.  The purpose of  these levics  ,noul-d
be to  br idge the  gap be tw.'en nerke t  pric e anC targc t  pric e .  Th.:
Comniissi-on thinks  that  a ciuota s.ysten, or  further  acticn  as re8ards
priccs,  'vou1 d not  be necessary to  be;1in ;iith.
These views are  set  out  inr;Guidel"ines  for  an i-nternrticnal
arreerent  in  the  oils  rrnd f ats  sector;',  recently  publilhed  irr  lrucs:rir:
by the  Conmission,  lvhich suqgests that  ne63c tiations  f or  such an
:greernent could  take  place  in  UNCTAD, in  cf ose co-operati-on  vi L,l-
F:iO and GATT.
The Cornmission had alreaCy advocabed an international  oils  and
f,:.fe agreement in  its  l,iemor:rndum on the  reform  of  agric.;l-tu.re,  E,.'ner;r1l,y
known as the  ManshoLt Plan,  v,;hich rr,ras published  last  Decemirer.  This
idea  is  elaborated  in  the  ne',v Guidelj-nes.  }"irst,  the  Conmission  refr:,rs-
to  the deep concern felt  about the  r',ror1d narket  situati  on.  Despite
gro'ring  consumption, the  developing  countriesr  share in  t;"rde ha,; i'-]Ii= rr.
'l'he last  few years  have seen increcrsed Anerican production  cf  soya,  frc:r:
7O0 nillion  bushels in  i)55  to  rnore than  1 OO0 r:iill-ion  bushel-s tirrr:e
years later.  In  addition,  sunflolver  oil  has cone up trernendously in
tire  3oviet  iinion,  :^nd rapeseed is  growing nore and ilore  i inporf ant  in
0anada and .iurone.
Qwing to  bhese circunstances,  imports  by th;  indu-strializ,':cl  countries
have declined  and prices  have f a11.en.  In  the  Cornmrssionrs  .7i':-.w1 thi-s
pric*'problem,  and the  ilccompanying detcrioration  in  the  coillnetiti,rc
position  of  the  developing countries  me:"ir" s.oecial  .itte,ition.  \ 'i.:rl  cj
agreement would make it  possible  tc  stal:i1j-ze  prices  and increas,-? the
incones of  the  developing  countries.  Stabllization  1,.:vies:rc  lrr';tter
instruments  for  this  than export  quotas or  -oric;  agreem:nts.
The yleld  from these levies,  whi-ch rvould be imposed on inports  of
oils  and f ats  into  the  devel-oped countrj-es, '  shoul.J go tc  bi:ne f it  ther
,irrr-:lnnin*  ^^r,htfiaS.  FUrtheFnnrp  -  lhr  ^?.CeedS  COUf.ti be  USe,.l tr;  .f <>f:ft 4rrvrrJo.  !ur  urr';t  jrjur.Jt  uliv  }/f  J(
buf f er  stocks  of  coconut oil  and paln  oi1 ,  and to  f inance food  :rj-d
',:il:tich woul-d at  the  same timc  prorioi;e the  consurnption  o f  oils  and f ,';ts
in  certain  developi-ng countries.
The Commission considers that  a world agreement on cils  ancl fats  would I:'.'
v,rork flexibly  -  it  must not be too rigid;  but,  .ln anr case, rt  would have to  ,i:r-
the positj-cn of  the develoni:ng countries"
r/Thc government crf an importing country could perhaps
i tsel f - nrorri ded. the relevant a.rncun"t is ni,i;t to the t  -F/' "
nr'qrrnnc-i  hl  r,  fnr  rrrnortr-i  q ino  ihrr  leronrnlnt I-UtJvllvUqyJ!
bear the ccst of  1i1g 1,."-,
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Point cle vue
d.fun accord
Bruxelles, aofi,t 1969
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d.e Ia uommtssr.on  europ6enne I  1 | 6gard-
international d.ans le  secteur  d.es
batilres  grasses
La Commission europ6enne estime qutun accotd international
sur 1es rnatibres grasses aurait les rncilleures  chances d.taboutir stil  6tait
fonC6 sur un r6gime cle taxes d-e stabilisation.  Ces taxes der,z'aient combler
1a 6i-ff6r"n"" "ntte 
1e prix  de march6 et le prix  cl!objoctif b d6terminer'
La Commission  estime actuolloment superflu un systi:me de contingentement
ou d.tautres actions dans le donaine C.es !rj-x"
La Comrnission  europ6enne fr:rmule son avis d.ans d.es lignes
d.irectrices pour un accord- international d.ans l-e secteur d.es matidres
gresses qui ont 6t6 publi6es S Bruxelles"  Selon 1a Comrnj-ssion, 1es n6go-
ciations relatives  A. un te]  accord poiuraient avoir lieu  d'ans le  cadre d'e
la  ClTUClilD, en 6trpite  collaboration avoc 1a FAO et 1c  GA?T.
D6ji d.ans son m6morandurn sur la r6forrne do lragriculturer  Ic
'rPlan }fansholt" qui a 6t6 pub1i6 en rl6ccinb::e d-ernior, la  Commission  ouro-
p6enne 6tai t  favorable I  un accord internationaf sr..r Les matibrcs 6Iasses '
Il-Iu  d.6.ro1oppe cctte id-6e d-ans lcs J-ignes d-irectrices qui sont  maintenant
pub1i6es. nffu rappelle cn promi-cr licu 1cs vivcs pr6occupaticns  quc suscitc
la situation sur 1L march6 nondi-al .  l,ia1gr6 une ccnsommation croissantc,  l.a'
part des pay.s en voie dc d6veloppenent  rlins lcs  6changes commerciaux a d.itriin'-i- '
ie  d.6velopplment  r1e la production am6ricaine de soja, qui est pass6o 6s 100
milLions d,e bolsseaux e;  1965 e,p1us drun mil-LiarC trois  ans plus tard'  esi,
un des faits  narquants des dernibres ann6es. En outre, la prod-uction d"rhuilt:
d.c tournesol a fortement  augn.ent6  en Union sovi6tique ct lthuile  cle colza
occupc une place cle plus on pfiii'iffpbftante  au Canada et cn Europe '
Lcs imp,:rtatlons mondlalcs ont ,lirninuti d.ans lcs pays inCus-
ri-a1is6s ct  1es prix  ont baiss6.  Ce -rrobldne des prix  et la  d66radation
co116lativo d-c la position concurrenticlle  dcs pays on voic c1e d6velopponcnt
rcquidrcnt selon Ia Commission emop6enno  une attention particulibre'  Un
accord mondial permettrait  d-e stablliser  Les pri-x et d.raugmenter les reccttes
des pays en vcie d.c d-6velr:ppement.  Four atteind-re cos objoctifse des taxcs
d-e stabilisation  sont plus ind-iqu6es que 1e contingontement des exportati':ns
ou unc discipline  'lc prlx.
Le prod-uit d-e cetto taxe pcrguc i  ltimportation dc matilrcs
STasscs tlans 1es pays d-6ve1opp6s (+) aewrait otre utilis6  en favcur dcs
pu.y* "r  voie d,e aZvltoppement. 11 devrait sorvir 1 mettre on place un stock
rri.qrtntorlr.  rl rhrrile cl-e coco et drhr-rile de palme of  a  finanoer une aid-e ali-
r  vi;urre  uvl4
nentaire qui stimulerait  cn m6mc temps l-a consommat-on  de roatibres grasses dans
certains pays en vcie d-e d.6veloppement' 
.../,.,Selon 1a Cornnission  curol€enne, un accord internationai
sur 1es matidres grasses d"evrait fonctlonner dc rnanibre souplo; il  ne
d,evrait pas Gtre renCu trcp rigid.o; nars i-l  d.or,'rait en tout cas an6liorer
1a position des pays en voio de d-6veloppement.
I  ,'  :
(*)  Le pays importatcu] poigrait  6ventuellerncnt rembourser
taXe rnais danS ce Cas une gginllre -ccgespond.ante devrait
1 I organismc international.
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